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UWAR progress report
Krzysztof Szafran, The dictionary of the 16th century Polish
Example 1: PRZECHADZECZKA
A simple entry
PRZECHADZECZKA (1) sb f
N sg przech(a)dzeczka.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Dem. od „przechadzka” ‘powolne chodzenie’ lub ‘miejsce
spacerowe’: Ambulatiuncula –– Przechadzeczka. Calep 60a.
MC
. . . . . .
UWAR progress report
Krzysztof Szafran, The dictionary of the 16th century Polish
Example 1: PRZECHADZECZKA
Entry header
PRZECHADZECZKA (1) sb f
Lemma: PRZECHADZECZKA
Occurences (canon only): 1
POS: sb (substantivum)
Grammatical properties: f (femininum)
. . . . . .
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Krzysztof Szafran, The dictionary of the 16th century Polish
Example 1: PRZECHADZECZKA
Inflexional forms
N sg przech(a)dzeczka.
Paradigm listing:
...1 Nominativus singularis przech(a)dzeczka
Sł stp, Cn, Linde brak.
The word is absent in the dictionaries listed:
the dictionary of early Polish ( Sł stp ),
17th century Cnapius’ dictionary ( Cn ),
19th century Linde’ dictionary ( Linde ).
. . . . . .
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Krzysztof Szafran, The dictionary of the 16th century Polish
Example 1: PRZECHADZECZKA
Meaning
Dem. od „przechadzka” ‘powolne chodzenie’ lub ‘miejsce spacerowe’
A structural definition:
Deminitivus of the word przechadzka
in the sense of powolne chodzenie or miejsce spacerowe
. . . . . .
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Krzysztof Szafran, The dictionary of the 16th century Polish
Example 1: PRZECHADZECZKA
Attestation
Ambulatiuncula –– Przechadzeczka. Calep 60a.
Qutotation: Ambulatiuncula –– Przechadzeczka.
Source: Calep
(A. Calepinus, Dictionarium decem linguarum, 1588)
Localisation: 60a (page 60 , column a ).
. . . . . .
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Krzysztof Szafran, The dictionary of the 16th century Polish
Example 1: PRZECHADZECZKA
The whole entry
PRZECHADZECZKA (1) sb f
N sg przech(a)dzeczka.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Dem. od „przechadzka” ‘powolne chodzenie’ lub ‘miejsce
spacerowe’: Ambulatiuncula –– Przechadzeczka. Calep 60a.
MC
. . . . . .
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Krzysztof Szafran, The dictionary of the 16th century Polish
Example 1: PRZECHADZECZKA
IMPACT lexicon structure
. . . . . .
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Krzysztof Szafran, The dictionary of the 16th century Polish
Example 1: PRZECHADZECZKA
wordforms table
%YAML 1.1
---
# impact_dictionary.wordforms
-
wordform_id: 1
wordform: przechadzeczka
wordform_lowercase: przechadzeczka
lastviewed_by: ...
lastview_date: ...
has_analysis: 1
...
wordform_lowercase?
. . . . . .
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Krzysztof Szafran, The dictionary of the 16th century Polish
Example 1: PRZECHADZECZKA
wordforms table
%YAML 1.1
---
# impact_dictionary.wordforms
-
wordform_id: 1
wordform: przechadzeczka
wordform_lowercase: przechadzeczka
lastviewed_by: ...
lastview_date: ...
has_analysis: 1
...
wordform_lowercase?
. . . . . .
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Krzysztof Szafran, The dictionary of the 16th century Polish
Example 1: PRZECHADZECZKA
lemmata table
%YAML 1.1
---
# impact_dictionary.lemmata
-
lemma_id: 1
modern_lemma: przechadzeczka
gloss: Dem. od „przechadzka”
‘powolne chodzenie’
lub ‘miejsce spacerowe’
lemma_part_of_speech: sb f
language_id: 1
...
lemma_features?
. . . . . .
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Krzysztof Szafran, The dictionary of the 16th century Polish
Example 1: PRZECHADZECZKA
lemmata table
%YAML 1.1
---
# impact_dictionary.lemmata
-
lemma_id: 1
modern_lemma: przechadzeczka
gloss: Dem. od „przechadzka”
‘powolne chodzenie’
lub ‘miejsce spacerowe’
lemma_part_of_speech: sb f
language_id: 1
...
lemma_features?
. . . . . .
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Krzysztof Szafran, The dictionary of the 16th century Polish
Example 1: PRZECHADZECZKA
analyzed_wordforms table
%YAML 1.1
---
# impact_dictionary.analyzed_wordforms
-
analyzed_wordform_id: 1
part_of_speech: sb f (sg N)
lemma_id: 1
wordform_id: 1
multiple_lemmata_analysis_id: 0
derivation_id: 0
verified_by: ...
verification_date: ...
...
. . . . . .
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Krzysztof Szafran, The dictionary of the 16th century Polish
Example 1: PRZECHADZECZKA
IMPACT lexicon structure
. . . . . .
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Krzysztof Szafran, The dictionary of the 16th century Polish
Example 1: PRZECHADZECZKA
documents table
%YAML 1.1
---
# impact_dictionary.documents
-
document_id: 1
persistent_id: Calep
title: Dictionarium decem linguarum
pub_year: 1588
author: A. Calepinus
language: Latin
other_languages: Polish
...
. . . . . .
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Krzysztof Szafran, The dictionary of the 16th century Polish
Example 1: PRZECHADZECZKA
token_attestation table
. . . . . .
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Krzysztof Szafran, The dictionary of the 16th century Polish
Example 1: PRZECHADZECZKA
token_attestation table
%YAML 1.1
---
# impact_dictionary.token_attestations
-
attestation_id: 1
quote: Ambulatiuncula–Przechadzeczka. Calep 60a.
analyzed_wordform_id: 1
derivation_id: 0
document_id: 1
start_pos: 0
end_pos: 0
...
start_pos , end_pos ?
Calep 60a?
Ambulatiuncula ?
. . . . . .
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Krzysztof Szafran, The dictionary of the 16th century Polish
Example 1: PRZECHADZECZKA
token_attestation table
%YAML 1.1
---
# impact_dictionary.token_attestations
-
attestation_id: 1
quote: Ambulatiuncula–Przechadzeczka. Calep 60a.
analyzed_wordform_id: 1
derivation_id: 0
document_id: 1
start_pos: 0
end_pos: 0
...
start_pos , end_pos ?
Calep 60a?
Ambulatiuncula ?
. . . . . .
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Krzysztof Szafran, The dictionary of the 16th century Polish
Example 1: PRZECHADZECZKA
token_attestation table
%YAML 1.1
---
# impact_dictionary.token_attestations
-
attestation_id: 1
quote: Ambulatiuncula–Przechadzeczka. Calep 60a.
analyzed_wordform_id: 1
derivation_id: 0
document_id: 1
start_pos: 0
end_pos: 0
...
start_pos , end_pos ?
Calep 60a?
Ambulatiuncula ?
. . . . . .
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Krzysztof Szafran, The dictionary of the 16th century Polish
Example 1: PRZECHADZECZKA
token_attestation table
%YAML 1.1
---
# impact_dictionary.token_attestations
-
attestation_id: 1
quote: Ambulatiuncula–Przechadzeczka. Calep 60a.
analyzed_wordform_id: 1
derivation_id: 0
document_id: 1
start_pos: 0
end_pos: 0
...
start_pos , end_pos ?
Calep 60a?
Ambulatiuncula ?
. . . . . .
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Krzysztof Szafran, The dictionary of the 16th century Polish
Example 1: PRZECHADZECZKA
token_attestation_verifications table
%YAML 1.1
---
# impact_dictionary.token_attestation_verifications
-
document_id: 1
wordform_id: 1
start_pos: 0
end_pos: 0
verification_date: ...
verified_by: ...
...
. . . . . .
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Krzysztof Szafran, The dictionary of the 16th century Polish
Example 1: PRZECHADZECZKA
IMPACT lexicon structure
. . . . . .
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Krzysztof Szafran, The dictionary of the 16th century Polish
Example 1: PRZECHADZECZKA
type_frequencies table
%YAML 1.1
---
# impact_dictionary.type_frequencies
-
type_frequency_id: 1
frequency: 1
wordform_id: 1
document_id: 1
...
. . . . . .
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Krzysztof Szafran, The dictionary of the 16th century Polish
Example 1: PRZECHADZECZKA
corpora table
%YAML 1.1
---
# impact_dictionary.corpora
-
corpus_id: 1
name: 16th century full excerption (canon)
-
corpus_id: 2
name: 16th century selective excerption
...
. . . . . .
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Krzysztof Szafran, The dictionary of the 16th century Polish
Example 1: PRZECHADZECZKA
users table
%YAML 1.1
---
# impact_dictionary.users
-
user_id: 1
name: Bień Janusz S.
-
user_id: 2
name: Szafran Krzysztof
...
. . . . . .
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Krzysztof Szafran, The dictionary of the 16th century Polish
Example 2: PRZEBYTY
An entry with lemma variant
PRZEBYTY (4) part praet pass pf
przebyty (3), przebyt (1).
e jasne.
sg m N przebyty (1). ◊ f N przebytå (1). ◊ n N (praed) przebyt(e) (1) SkarKaz, przebyto (1) Mącz.
Sł stp brak, Cn notuje, Linde XVIII w. s. v. przebyć.
/1. Przez który przeprawiono się, który przebyto; exsuperabilis, meabilis, penetrabilis, pervius, superabilis Cn (3): Sinus
duodecim dierum et noctium remigio enavigatus, We dwunáscie dni przebyty. Mącz 242d; Impenetrabilis, Co nie może być
przebyto/ nieprzebyty/ nieprzeſzły. Mącz 289d, 472c; [Superabilis, vberwindlich. zwiećiężony/ przebyty. Volck 640].
2. Który przeminął (1):
Szereg: »nie przebyty ani odmienny« (1): Słowo iego [Boga] y mądrość iego/ iedney z nim nátury ieſt/ nie przebyte áni
odmienne ieſt/ ále ſpołwieczne. SkarKaz 485b.
Synonimy: 1. przebrodzony, przeszły; 2. minęły, przeszły.
Cf NIEPRZEBYTY, PRZEBYĆ
MN
. . . . . .
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Krzysztof Szafran, The dictionary of the 16th century Polish
Example 2: PRZEBYTY
Entry header
PRZEBYTY (4) part praet pass pf
przebyty (3), przebyt (1).
e jasne.
sg m N przebyty (1). ◊ f N przebytå (1). ◊ n N (praed) przebyt(e) (1)
SkarKaz, przebyto (1) Mącz.
Sł stp brak, Cn notuje, Linde XVIII w. s. v. przebyć.
. . . . . .
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Krzysztof Szafran, The dictionary of the 16th century Polish
Example 2: PRZEBYTY
Entry header
PRZEBYTY (4) part praet pass pf
przebyty (3), przebyt (1).
Lemma: PRZEBYTY
Lemma variant: PRZEBYT
Occurences (canon only):
total: 4
PRZEBYTY: 3
PRZEBYT: 1
POS: part
(participium)
Grammatical properties: praet pass pf
(praeteritum passivum perfectivum)
. . . . . .
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Krzysztof Szafran, The dictionary of the 16th century Polish
Example 2: PRZEBYTY
Entry header (the paradigm)
sg m N przebyty (1). ◊ f N przebytå (1).
◊ n N (praed) przebyt(e) (1) SkarKaz, przebyto (1) Mącz.
...1 singularis masculinum Nominativus:
przebyty
...2 [singularis] femininum Nominativus:
przebytå
...3 [singularis] neutrum Nominativus (praedicatum) :
przebyt(e) , przebyto
przebyt, przebytå: lexical_source_wordform?
. . . . . .
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Krzysztof Szafran, The dictionary of the 16th century Polish
Example 2: PRZEBYTY
Entry header (the paradigm)
sg m N przebyty (1). ◊ f N przebytå (1).
◊ n N (praed) przebyt(e) (1) SkarKaz, przebyto (1) Mącz.
...1 singularis masculinum Nominativus:
przebyty
...2 [singularis] femininum Nominativus:
przebytå
...3 [singularis] neutrum Nominativus (praedicatum) :
przebyt(e) , przebyto
przebyt, przebytå: lexical_source_wordform?
. . . . . .
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Krzysztof Szafran, The dictionary of the 16th century Polish
Example 2: PRZEBYTY
Entry header (crossreferences)
Sł stp brak, Cn notuje, Linde XVIII w. s. v. przebyć.
the comtemporary dictionary of early Polish ( Sł stp ):
entry absent,
17th century Cnapius’ dictionary ( Cn ):
entry present,
19th century Linde’ dictionary ( Linde ):
entry present
sub voce przebyć
quoting a 18th century text.
http://poliqarp.wbl.klf.uw.edu.pl/extra/linde/index.djvu?djvuopts=&page=p2666.
djvu&zoom=123&showposition=0.5,0.51&highlight=1928,1717,155,66
lexical_source_lemma?
. . . . . .
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Krzysztof Szafran, The dictionary of the 16th century Polish
Example 2: PRZEBYTY
Entry header (crossreferences)
Sł stp brak, Cn notuje, Linde XVIII w. s. v. przebyć.
the comtemporary dictionary of early Polish ( Sł stp ):
entry absent,
17th century Cnapius’ dictionary ( Cn ):
entry present,
19th century Linde’ dictionary ( Linde ):
entry present
sub voce przebyć
quoting a 18th century text.
http://poliqarp.wbl.klf.uw.edu.pl/extra/linde/index.djvu?djvuopts=&page=p2666.
djvu&zoom=123&showposition=0.5,0.51&highlight=1928,1717,155,66
lexical_source_lemma?
. . . . . .
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Krzysztof Szafran, The dictionary of the 16th century Polish
Example 2: PRZEBYTY
IMPACT lexicon structure
. . . . . .
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Krzysztof Szafran, The dictionary of the 16th century Polish
Example 3: PRZASNEK
An entry with clitics
PRZASNEK (7) sb m
a pochylone.
pl G przåsnkow (2); -ow (1), [-ów], -(o)w (1). ◊ I przåsnkami (5); -ami (4), -åmi (1) KrowObr (4:1). ◊ [L przåsnkåch. ]
Sł stp notuje, Cn brak.
Niezakwaszony chleb, pieczywo spożywane przez Żydów głównie w święto Paschy; azyma (pl) Vulg, PolAnt (7): iáko onego
Báránká Zydowie zgorzką ſſáłſzą/ y ſprzaſnkámi iedli/ tákże teſz/ thego Báránká Páná Kryſtuſá/ wſzyſcy wierni [. .. ] iedzą.
KrowObr 186v.
Zestawienie: »dzień, [święto] Przasnkow« = dies Azymorum PolAnt (1): A gdy było piérwſzégo dnia przáſnkow/ przyſzli
vczniowie do Ieſuſa/ rzeknąc ięmu/ Gdźie chcéſz żeć przyrządźięm ku iedzęniu wielkonocznego baranka? MurzNT Matth 26/7;
[A dzień przáſnków przyſzedł/ ktorégo miáł być baranek wielkanocny offiarowán/ I poſłáł Ieſus Piotra i Iána rzeknąc ſzedwſzy
nagotuicie nám baranká wielkonocnego/ abyſmy iedliMurzNT Luc 22/7, Luc 22/1].
Przen (5): Ci teſz tego Báránká Páná Kryſtuſá iedzą ſprzaſnkámi/ według roſkazánia Bożego/ ktorzy ſſtzerośći y prawdy
náſladuią/ [. .. ] ktorzy w kośćiele Bożym żadnego zgorſzenia s ſiebie niedawáią [. .. ] (marg) Ktorzy s przaſnkami iedzą. (–)
KrowObr 187 [2 r. ], Ss2v [2 r. ].
[przasnki czego: BudBib 1. Cor 5/8 (Linde) cf W przeciwstawieniu.
W przeciwstawieniu: »kwas . .. przasnki«: A ták święćmi nie wkwáſie dáwnym/ áni wkwáſie złośći y złośćiwośći/ ále
wprzaſnkach cżyſtośći y prawdy BudBib 1. Cor 5/8 (Linde). ]
Cf PRZAŚNICA, PRZAŚNIK, [PRZAŚNYSZ]
LWil
. . . . . .
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Krzysztof Szafran, The dictionary of the 16th century Polish
Example 3: PRZASNEK
Entry header
PRZASNEK (7) sb m
a pochylone.
pl G przåsnkow (2); -ow (1), [-ów], -(o)w (1). ◊ I przåsnkami (5);
-ami (4), -åmi (1) KrowObr (4:1). ◊ [L przåsnkåch. ]
Sł stp notuje, Cn brak.
. . . . . .
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Krzysztof Szafran, The dictionary of the 16th century Polish
Example 3: PRZASNEK
Entry header
PRZASNEK (7) sb m
Lemma: PRZASNEK
Occurences (canon only): 7
POS: sb (substantivum)
Grammatical properties: m (masculinum)
. . . . . .
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Krzysztof Szafran, The dictionary of the 16th century Polish
Example 3: PRZASNEK
Entry header (the paradigm)
pl G przåsnkow (2); -ow (1), [-ów], -(o)w (1).
◊ I przåsnkami (5); -ami (4), -åmi (1) KrowObr (4:1).
◊ [L przåsnkåch. ]
...1 pluralis Genetivus: przåsnkow (2)
przåsnkow (1)
przåsnków (out of canon)
przåsnk(o)w (1)
...2 [pluralis] Instrumentalis: przåsnkami (5)
przåsnkami (4)
przåsnkåmi (1)
...3 [pluralis] Locativus :
przåsnkåch (out of canon)
. . . . . .
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Krzysztof Szafran, The dictionary of the 16th century Polish
Example 3: PRZASNEK
Entry header (crossreferences)
Sł stp notuje, Cn brak.
the dictionary of early Polish ( Sł stp ):
entry present,
17th century Cnapius’ dictionary ( Cn ):
entry absent,
19th century Linde’ dictionary ( Linde ):
used indirectly.
. . . . . .
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Krzysztof Szafran, The dictionary of the 16th century Polish
Example 3: PRZASNEK
Entry attestation
PRZASNEK (7) sb m
a pochylone.
pl G przåsnkow (2); -ow (1), [-ów], -(o)w (1). ◊ I przåsnkami (5); -ami (4), -åmi (1) KrowObr (4:1). ◊ [L przåsnkåch. ]
Sł stp notuje, Cn brak.
Niezakwaszony chleb, pieczywo spożywane przez Żydów głównie w święto Paschy; azyma (pl) Vulg, PolAnt (7): iáko onego
Báránká Zydowie zgorzką ſſáłſzą/ y ſprzaſnkámi iedli/ tákże teſz/ thego Báránká Páná Kryſtuſá/ wſzyſcy wierni [. .. ] iedzą.
KrowObr 186v.
Zestawienie: »dzień, [święto] Przasnkow« = dies Azymorum PolAnt (1): A gdy było piérwſzégo dnia przáſnkow/ przyſzli
vczniowie do Ieſuſa/ rzeknąc ięmu/ Gdźie chcéſz żeć przyrządźięm ku iedzęniu wielkonocznego baranka? MurzNT Matth 26/7;
[A dzień przáſnków przyſzedł/ ktorégo miáł być baranek wielkanocny offiarowán/ I poſłáł Ieſus Piotra i Iána rzeknąc ſzedwſzy
nagotuicie nám baranká wielkonocnego/ abyſmy iedliMurzNT Luc 22/7, Luc 22/1].
Przen (5): Ci teſz tego Báránká Páná Kryſtuſá iedzą ſprzaſnkámi/ według roſkazánia Bożego/ ktorzy ſſtzerośći y prawdy
náſladuią/ [. .. ] ktorzy w kośćiele Bożym żadnego zgorſzenia s ſiebie niedawáią [. .. ] (marg) Ktorzy s przaſnkami iedzą. (–)
KrowObr 187 [2 r. ], Ss2v [2 r. ].
[przasnki czego: BudBib 1. Cor 5/8 (Linde) cf W przeciwstawieniu.
W przeciwstawieniu: »kwas . .. przasnki«: A ták święćmi nie wkwáſie dáwnym/ áni wkwáſie złośći y złośćiwośći/ ále
wprzaſnkach cżyſtośći y prawdy BudBib 1. Cor 5/8 (Linde). ]
Cf PRZAŚNICA, PRZAŚNIK, [PRZAŚNYSZ]
LWil
. . . . . .
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Krzysztof Szafran, The dictionary of the 16th century Polish
Example 3: PRZASNEK
IMPACT lexicon structure
. . . . . .
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Krzysztof Szafran, The dictionary of the 16th century Polish
Example 3: PRZASNEK
Multiple attestations
%YAML 1.1
---
# impact_dictionary.token_attestations
-
attestation_id: 7
quote: |-
iáko onego Báránká Zydowie zgorzką ſſáłſzą/ y ſprzaſnkámi iedli/ tákże teſz/
thego Báránká Páná Kryſtuſá/ wſzyſcy wierni [. .. ] iedzą. KrowObr 186v.
Ci teſz tego Báránká Páná Kryſtuſá iedzą ſprzaſnkámi/ według roſkazánia Bożego/
ktorzy ſſtzerośći y prawdy náſladuią/ [. .. ] ktorzy w kośćiele Bożym żadnego
zgorſzenia s ſiebie niedawáią [. .. ] (marg) Ktorzy s przaſnkami iedzą. (–)
KrowObr 187 [2 r.]
analyzed_wordform_id: 5
derivation_id: 0
document_id: 5
start_pos: 0
end_pos: 0
...
quote?
. . . . . .
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Krzysztof Szafran, The dictionary of the 16th century Polish
Example 3: PRZASNEK
Multiple attestations
%YAML 1.1
---
# impact_dictionary.token_attestations
-
attestation_id: 7
quote: |-
iáko onego Báránká Zydowie zgorzką ſſáłſzą/ y ſprzaſnkámi iedli/ tákże teſz/
thego Báránká Páná Kryſtuſá/ wſzyſcy wierni [. .. ] iedzą. KrowObr 186v.
Ci teſz tego Báránká Páná Kryſtuſá iedzą ſprzaſnkámi/ według roſkazánia Bożego/
ktorzy ſſtzerośći y prawdy náſladuią/ [. .. ] ktorzy w kośćiele Bożym żadnego
zgorſzenia s ſiebie niedawáią [. .. ] (marg) Ktorzy s przaſnkami iedzą. (–)
KrowObr 187 [2 r.]
analyzed_wordform_id: 5
derivation_id: 0
document_id: 5
start_pos: 0
end_pos: 0
...
quote?
. . . . . .
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Krzysztof Szafran, The dictionary of the 16th century Polish
Example 4: PRZAŚNICA
An entry with clitics and spelling variants
PRZAŚNICA (8) sb f
przaśnica (7), praśnica (1); przaśnica Leop, SkarJedn (3), SkarŻyw, SkarKaz; przaśnica : praśnica (1:1) BielKron.
-ś- (2), -ſz- (1), -ſ- (4), -ſſ- (1) .
Pierwsze a pochylone, końcowe prawdopodobnie jasne (tak w -ica).
sg [N przåśnica. ] ◊ A przåśnicę (1). ◊ L przåśnicy (4). ◊ pl G przåśnic (3). ◊ [L przåśnicåch. ]
Sł stp: przaśnice, prześnice, Cn brak, Linde także XVII w.
Chleb, pieczywo niezakwaszone; azyma (azima) Vulg (8): wzyąwſzy [Mojżesz] máśći y krwie ktora byłá ná ołtarzu [. .. ] kropił
ie [Aarona i jego synów] y száty ich. A gdy byli tym obycżáiem poświęceni/ oſtátek mięſá Skopowego vwárzyli przed drzwiámi/
á tám ie iedli s chlebem ktory był zoſtał w koſzu praſnic BielKron 37v; [TomZbrudzBrul Ex 12/15].
a. Spożywane przez Żydów w święto Paschy na pamiątkę wyprowadzenia z Egiptu (5): Chryſtus ktory Zakon ſpelnił/ Zakonu
nic nienaruſſił/ Wprzaſnicach to vcżinił. Czemuż ſię tego ważićie/ A kwaſſacz chleb to cżinićie. RozprKsiędza C, C.
Zestawienie: »dzień ([święty]), [święto] Przaśnic« = dies (festus) a. solemnitas azymorum Vulg (2): Pierwſſego thedy dniá
Przaſſnic/ kiedy wielkonocnego Báránká offiárowáli/ rzekli do Iezuſá zwolennicy: Gdzie chceſz żebyſmy ſſli/ y nágotowáli
tobie/ ábyś pożywał Báránká wielkonocnego? Leop Mar 14/12; BielKron 47; [TomZbrudzBrul Deut 16/16; NAdchodził iuż
dzień Swięthy Przaſnic/ ktory zową wielkąnocą: y ſſukáli Kxiążętá kápłańſcy/ y Doktorowie/ iákoby Iezuſá zábili Leop Luc
22/1].
Przen [czego] (3): Zákwáſzona dzieżá ich [heretyków]/ przaśnicę dobrey wiáry y świętych obycżáiow/ kwáſem ſwoim záraża
SkarŻyw 59; Páſchá ábo báránek náſz/ ofiárowány ieſt Chryſtus/ vżywaymyż w przaſznicy ſzczerośći y prawdy. SkarKaz 157b.
W przeciwstawieniu: »kwas . .. przaśnica« (1): to co [Chrystus] ſam idąc ná mękę vcżniom zlećił/ iáſnie przez Apoſtołá/ w
ktorym ſamże mowił/ powiedział: vżywaymy nie wſtárym kwáśie/ áni w kwáśie złośći y niepráwośći/ ále wprzaſnicy cżyſtośći
y prawdy. SkarJedn 248.
b. Eucharystia; przen (2): Iuż Rzymſka ſtolicá [. .. ] w pokoiu Bogá chwaliłá: iuż niezlicżeni męcżennicy [. .. ] ná náſzey
przaśnicy vtucżeni/ wſzytki naiázdy báłwochwálſkie przełomili SkarJedn 389, 389 marg.
Synonimy: chleb; b. Eucharystyja, opłatek.
Cf PRZASNEK, PRZAŚNIK, [PRZAŚNYSZ]
LWil
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Example 4: PRZAŚNICA
Normalized paradigm
sg [N przåśnica. ] ◊ A przåśnicę (1). ◊ L przåśnicy (4).
◊ pl G przåśnic (3). ◊ [L przåśnicåch. ]
...1 przaśnicę sg A
...2 przaśnicy sg L
...3 przaśnicach pl L
...4 przaśnic pl G
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Example 4: PRZAŚNICA
Examples may be available for inspection
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A Postgress data base
A quick and dirty implementation.
Lack of documentation
New overworked maintainer
Available as daily backups
Tools: PostgreSQL Autodoc, pgadmin III, …
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Official statistics
(http:
//sxvii.pl/index.php?wstep_zakl=stat)
Entries: 13 433
finished: 165
in preparation: 9 725
placeholders: 2 930
indirect: 613
Inflexional forms: 27 783
Quotations: 40 052
old spelling: ??
modern spelling: ??
Quotation sources: 736
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A reference work
Old Polish
Ortograhies
of 16th Century
Stanisław Zaborowski
Jan Seklucjan
Stanisław Murzynowski
Jan Kochanowski
Jan Januszowski
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Janusz S. Bień, Old Polish Ortography
Polonia Typographica fasc. 1 (1936, 1968)
.
Facsimiles of typographical resources of Polish 16th century presses
..
.. ..
.
.
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Janusz S. Bień, Old Polish Ortography
Polonia Typographica
fasc. 2 (1937, 1963), fasc. 3 (1959)
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Janusz S. Bień, Old Polish Ortography
Polonia Typographica fasc 12. (the last one)
Tytuł Maciej Szarfenberg : Kraków 1527-1547 : tabulae = tablice
571-600 / Adres wyd. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich,
1981.
Seria (Polonia Typographica Saeculi Sedecimi ; z. 12)
Opis fiz. Teka (24 s., 30 k. tabl.) : il. ; 41 c
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Janusz S. Bień, Old Polish Ortography
A reference work
http://dlibra.umcs.lublin.pl/publication/597
Title translation
and summary
by Wojciech Siemaszkiewicz:
Typography in Poland,
Fifteenth to Eighteenth Cen-
turies
History of printing in gen-
eral, and of typesettings and
fonts, in Poland from the
fifteenth to eighteenth cen-
turies.
http://dlibra.umcs.lublin.pl/publication/597
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Janusz S. Bień, Old Polish Ortography
Maria Juda, Typography in Poland …
.
Tekstura — LATIN LETTER A (p. 65)
..
.. ..
.
.
.
Rotunda — LATIN LETTER A (p. 82)
..
.. ..
.
.
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Planning and issues
Planning
The dictionary of the 17th century Polish:
exploring its structure and extracting the relevant information..
The dictionary of the 16 century Polish:
continuing the feasibility study
Linde’s dictionary and its index:
overcoming the recognition problems.
Investigating the usability of the morphological analysers
(to be released on a free licence).
. . . . . .
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Planning and issues
Issues
The complexity of the dictionary of the 16th century Polish (not
a suprise …).
Finding the right tools to handle the dictionary of the 17th
century Polish.
Low quality of FR Desktop page layout analysis for the index to
Linde’s dictionary.
Low quality of FR SDK OCR results for Linde’s dictionary
due to its multilinguality.
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